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ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 
В настоящее время разработке проблемьr тактической опе­
рации в криминалистической литературе уделяется большое внима­
ние. 06-ьясняется зто различньІМи причинами. Одной из них являет­
ся то, что данная проблема длительное время оставалась педоста­
точно пзученной теоретически. В практической деятельности орга­
. нов, осуществляющих борьбу с преступностью, тактические опера­
ции проводились и ранее, однако из-за отсутствия должной теоре-
тичеекай разработки и соответствующих рекомендаций следователи 
и оперативньrе работники органов внутренних дел осуществляли их, 
опираясь лишь на собственньrй опьп, опьп своих коллег или на ог­
раниченнЬІе сведения, имеющиеся в криминалистической литерату­
ре. Другой причиной является сложность процесса расследования, 
обуслов.Ленная тщательно подготовленньrми действиями лиц, со­
вершающих преступления, и знание ними новьІХ епособов соверше­
ния и сокрьпм преступлений. 
Кроме зтого, _ разработанньrе криминалистикай тактические 
приемЬІ производства отдельнЬІх следственньІХ действий не всегда 
могут бьпь использованЬІ для решения сложньrх следственньrх за­
дач требующих комбянацин соответствующих следственньrх дейст-
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вий, организационньrх и оперативно-розьІскньrх мероприятий. 
Под тактическими операциями болr.шинство ученьІх­
криминалистов понимают систему следственньrх, оперативно­
розьІСКНЬІХ, организационно-техническнх, ревизионньтх и иньІх дей­
ствий, направленнЬІх на решение промежугочньrх задач расследова­
ния [3 , с . 54] . Тактические операции определяются не просто как 
совокупность различнь1х действий по раскрьrппо и расследованшо 
преступлений, а как комплекс взаимосвязаннЬІх оперативно­
розьІскньІх , следственнь1х и других действий, проводимьІх по еди­
ному плану . Все действия, входящие в тактическую операцшо, по 
своему назначению, целям и функциям можно і1Одразделить на: 
а) подготовительньrе, обеспечивающие зффективное проведение 
следственньтх действий; б) проверочнЬІе, позволяющие оцеюІВать 
правильность их проведения; в) составляющие центр (ядро) опера­
ции [3. с.55]. 
В процессе расследования убийств при отсутетвин трупа 
возникают сложньІе тактические .задачи, для решения которьrх не­
обходим комплекс следственньтх, оперативно-розьІСКНЬІХ, организа­
ционно-технических и инь1х мероприятий, которьrе могут бьггь ре­
шеньr посредством проведения тактических операций. 
На первоначальном зтапе расследования, когда нет точной 
информации о епособс совершения убийства, местонахождении 
трупа, а также о лице, его совершившем, целесообразнЬІми являют­
ся . организация и проведение тактической операции, именуемой 
«личность преступника». Ее цель установить личность убийцЬІ, ис­
пользуя связи, существующие между преступником и жертвой, дей­
ствия конкретньІх лиц, информацию, полученную в ходе осмотра 
места жительства, места работЬІ и последнего местопребьmания ис­
чезнувшего. Для достижения целей тактической операции следова-
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телем вьшолияются такие следственньrе действия, как допрос лица, 
залвившего об исчезновения человека, свидетелей, видевших его 
перед исчезновением, лиц, подозреваемьІх в совершении преступ­
ления; осмотр места происшествия; обЬІски и вьІемки; оперативно­
розЬІСКНЬІе мероприятия; другие следственньІе деЦ,q-вия, вьггекаю­
щие из содержания следственной ситуации, характеризующей об­
становку исчезновения лица. 
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В ходе проведения тактической оnерации устанавливаются: 
а) обстоятельства исчезновения лица; б) подробнЬІе даннь1е об ис­
чезнувшем, его взаимоотношения в семье, по месту работь1, учебь1, 
в местах проведения досуга; в) круг лиц, обладающих или которЬІе 
могут обладать информацией об исчезновении лица; г) мотив со­
вершения преступления; д) даннЬІе, свидетельствующие об убийст­
вс лица, и даннЬІе о местонахождении трупа. 
На лицо, совершившее убийство, указьшает способ сокрЬІ­
тия последнего, по:лому при рассмотрении связи преступника с по­
терпевшим можно отметить, что чем она теснее, тем сложнее и 
изощреннее способ сокрьrrия преступления, ставящий помимо про­
чего цель маскировкп данной связи [2, с. 70]. Обьясняется зто тем, 
что в ряде случаев преступник, . связаннЬІЙ с потерпевшим опреде­
леннЬІми взаимоотношениями, стремится надежно скрьпь совер­
шенное им преступление, осознавая, что обпаружение факта убий­
ства может nовлечь за собой изобличение в его совершении. У пре­
ступиика, совершившего убийство, при наличии такой связи имеют­
ся два варианта поведения: обьяснение причин смерти потерпевше­
го и сокрьrrие факта смерти. 
Проследить наличие связи между потерпевшим и престуn­
ником можно, исследуя характеристику и образ жизни потерпевше­
го. Лица, характеризуемь1е положительно, обьrчно вступают в кон­
фликт не из-за своих личньІх згоистических мотивов, а лишь при 
защите от посягательств на себя или друrих. В обьrчной повседнев­
ной жизни они встуnают в контакт друг с другом на основе общно­
сти интересов, наклонностей, уровня образования, развития и увле­
чений. 
ДаннЬІе об отношениях потерпевшего с окружающими его 
лицами могут указать на наличие нормальнь1х, неприязненнЬІх или 
враждебнЬІх отношений. Последние часто складьшаются между 
супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами. Имеют ме­
сто случаи конфликтньІх отношений с соседями, сослуживцами, 
бьшшими супругами. В таких случаях у nотерnевшего с преступни­
ком наблюдаются длительнЬІе конфликтнЬІе отношения, установле­
ния которьrх в ходе проведения тактической операции позволит вьІ­
двинуть предположения относительно лица, совершившего убийст-
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во. 
У станавливая такую взаимосвязь при исследовании обста­
новки исчезновения человека, необходимо обращать внимание на 
возможное искусствеиное изменение преступником обстановки в 
целях направления расследованюГПо ' ложному пути. Если лицо не 
надееТСЯ, ЧТО как-ТО СМОЖеТ Об'ЬЯСНИТЬ Смерть человека, С КОТОрЬІМ 
имеется взаимосвязь, оно скрьшает труп, следь1 и ору дня преступ­
ления, а т-акже факт его смерти. В такой ситуации целесообразно 
проводить тактическую операцию по ех еме : Допрос заявителя - ос­
мотр места жительства исчезнувшего - осмотр''йЗьЯТьІх предметов -
допросЬІ родственников, близких исчезнувшему лиц - производство 
обЬІсков - осмотр обпаружениого труnа (еслИ ' -фуп найден, но не 
опознан). Как показьшает практика, в каждом kонкретном случае 
последовательность проведения тактической операции nланируется 
с учетом информации, имеющейся в распоряженйи следователя, ко­
торая получена в ходе проверки факта исчезновения лица. · 
В практике расследования убийств при отсутетвин трупа, 
как правило, вначале расследования отсутствуют даю-іЬІе о личности 
преступника. На планирование и последовательность осуществле­
ния следственнЬІх и оперативно-розьІскньІх меропрЮІТий по уста­
новлению личности преступника оказмвают ·влияние так назьшае­
мьІе улики поведения, наблюдаемЬІе в действиях nодозреваемьтх 
лиц. У лики поведения в данном случае - зто изменения в nоведении 
лица как до, шк и после исчезновения потерnевШеГо; уfuіЗьтвающие 
на возможную причастиость лица к совершени:Ю убийства исчез­
нувшего и сокрьпию его трупа. 
В ходе осуществления оперативно-розьІскньтх меропрЮІТий 
необходимо обращать внимание на следуЮщИе 'улик:и' поведения : 
а) распространение виновнь1м ложньтх сведений о причИнах убьпия 
исчезнувшего из места его последнего пребьтвания; б) склонение 
виновньтм свидетелей к даче ложньтх показаний о его нахождении в 
определенное время вместе с ними; в) обман свидетелей виновньІм 
относительно времени его нахождения вместе с ними ( обоснование 
и подготовка алиби); г) нарушение виновньтм обЬJчного уклада сво­
ей ж~зни; д) осведомленность лица об 'убийстве исчезнувшего (ви-




Осуществление тактической операции по установленюо 
личности преступияка дает во.зможность получить следующую ин­
формацию: а) об условиях и фактах, предшествовавших преступле­
нюо, их содержании и характере последующих и.зменений; б) об 
изменениях в обстановке исследуемого собьпия; в) о факторах, ко­
торьrе в данной обстановке способствовали или препятствова.їІи 
подготовке, совершенюо или сокрьпию преступления; г) о факто­
рах, которьrе привели к nоявлению несоответствий в механизме со­
вершения преступления; д) о факторах необьІЧНого (нетипичного) 
свойства, которь1е проявились в сложившейсл ситуации и их влия­
нии на собьпие преступления; е) о лице, которое могло создать или 
васпользоваться обоективно сложившейся обстановкой для совер­
шения: преступления [5, с. 35). 
Тактические операции проводя:тся: по единому плану, однако 
зто не свидетельствует о неизменности их структурь1. Наоборот, они 
должнЬІ бьпь гибкими и планироваться таким образом, чтобм их 
можно бьшо дополнить необходимьІми действиями или изменить 
последоватедьность, времяитактику их проведения. І".ибкость явля­
ется неотоемлемьrм свойством тактической операции, поскольку, 
планнру я ее, . следователь руководствуется своими представленнями 
о сложнвшейся ситуации и представленнями о характере собьпия, 
его отдельньІх обстоятельствах и участниках. По мере получения 
новьІХ даннмх об исследуемЬІх обоектах, указаннЬІе предположения 
находят свое подтверждение, а представлення о ситуации соверше­
ния убийства становятся более полньrми . Зти изменения обусловли­
вают проведение в рамках ранее заІІЛанирова.нной тактической опе­
рации дополнительньrх действий, изменение .времени, последова­
тельности и тактики проведения намеченньІХ действий, а иногда и 
замену одних действий другими [4, с. 56). 
Проведение тактических операций при расследовании 
убийств при отсутетвин трУІІа позволяет ускорить расследование . 
Зто обоясняется прежде всего тем, что в их рамках промежуточнЬІе 
задачи решаются бЬІстрее, чем при проведении отдельньІХ, не свя­
заниьІх между собой действий. Такое сокращение сроков решения 
промежуточнЬІх задач возможно в связи с тем, что тактические опе­
рации позволяют обоедипить усилия различньхх органов и правиль-
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но наладить их взаимодействие, осуществляя оперативно­
розЬІскньrе, следственнь1е и инЬІе действия не только последова­
тельно, но и одновременно. При планировании и проведении такти­
ческих операций необходимо принимать мерь1 к тому, чтобЬІ на­
званнЬІе действия проводились по возможности в сжатЬІе сроки, так 
как промедление может значительно снизять зффективность всей 
операции. Поскольку действия, входящие в тактическую операцию, 
связаньr между собой, задержка в реализации одного из них иногда 
не дает возможности осуществить другое, что препятствует получе­
нню необходимой информации относительно личности преступни­
ка. 
Тактические операции во многом обусловливаются следст­
венной ситуацией, характер и вид которой опосредованно, через 
вьщвигаемЬІе версии влияют прежде всего на задачи, для решения 
которЬІх проводятся операции. СложнЬІе ситуации QбьІЧНо характе­
рtrзуются неполиотой знаний о преступлении, отдельньІх. его об­
стоятельствах и участниках, что характерно для исследуемого вида 
убийств. Причиной возникновения сложнь1х следственньІх ситуаций 
нередко является сокрьnие преступления. Общей целью суб-ьектов, 
реализующих различнЬІе способЬІ сокрьnия даннь1х преступлений, 
является уклонение от ответственности за их совершение . Для ее 
достижения преступники скрьшают информацию о преступления 
путем маскировки, фальсификации, уничтожения, утаивания и т.д. 
В зависимости от содержания действий преступников и их резуль­
тативности вьІДВигаются задачи тактических операций по распозна­
ванию способа сокрьnия преступления, т. е. по вьІЯВлению его при­
знаков, а затем и содержания . Зто вьІЯВление материальнЬІх следов 
совершения преступления (крови, костнь1х останков, тканей челове­
ка) , которЬІе возможно обоаружить в ходе осмотра места происше­
ствия и производства обЬІсков; вьшснение навьІКов подозреваемого 
лица и отражения их в обстановке исчезновения человека; установ­
ление изменений обстановки последнего места пребь1вания исчез­
нувшего. 
В некоторьІХ ситуациях преодоление способа сокрьпия пре­
ступления - установление места совершения, места сокрьnия трупа 
и способа совершения преступления, несмотря на противодействие 
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заинтересованньJх щщ, - возможно только после вьІЯвления всех 
злементов их деятеw.ности. При зтом тактическая операция «лич­
ность преступника» направлена на установление отдельньІХ призна­
ков действий по сокрьпию преступления, а затем и всего способа 
сокрьпия. 
Задачи и содержание зтой тактической операции обусловли­
вается злемещами криминалистической характеристики расследуе­
мого преступления. Например, особенности механизма следообра­
зования как злемента криминалистической характеристики престу­
пления в значительной мере обусловливают направление поисков, 
вЬІбор и последовательность действий, включаемьІХ в тактическую 
операцию, и тактику их проведения. 
Не меньшее значение имеют и особенности личности субь­
еКта совершения · и сокрьпи:я преступления . Их изучение помогает 
получить более полное представление о действиях, уже совершен­
НЬІХ суб-ьектом, способствует уточнению и дополнению предполо­
жения об их признаках, а зто в свою очередь влияет на содержание, 
структуру и направденность тактической операции. 
-В конфликтньLх ситуациях сведения о личности субьекта 
также позволяют определить направленность , содержание и (.:трук­
туру тактической операции «личность преступника». Например, ес­
ли субьект совершения и сокрьпия преступления обладает сильной 
волей, умеет пресдолевать трудности, епособеп правильно оцени­
вать фактЬІ ц действия, тактическую операцию по его изобличению 
целесоо(;)разнее строить так, чтобЬІ она обеспечивала постепенное 
преодоление его противодействия. 
Если же субьект неуравновещен, не епособеп контролиро­
вать свои мь1сли и действия, не имеет достаточного опьпа в проти­
водействии следствJПО, легко поддается влиянию, необходимо ис­
пользовать тактическую операцию для воздействия на слабое звено 
в его «оборонительной» деятельности . 
Определенное влияние на рассматриваемую тактическую 
опера_цию . оказЬJвают и другие злементЬІ криминалистической ха­
рактеристики убийств при отсутетвин трупа (место, время, обста­
новка его совершения и сокрьпия и пр.), поскольку ими также обу­
словливаются вь1бор способа совершения и сокрьпия преступления, 
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а также механизм следообразования. Все зто свидетельствует о том, 
что перечисленнЬІе факторЬІ доmкньІ обязательно учитьшаться при 
планировании тактической операции «личность преступника». 
Для сокрЬІтия убийств при отсутетвин трупа характерно 
применение преступником вербальнЬІх, материальньІХ и смешанньІх 
способов. В результате их применения на начальном зтапе рассле­
дования нередко складьшается ситуация, при которой имеющиеся 
сведения дают основании для вьщвижения двух равновероятньІх 
предположсний: а) совершено убийство и б) собьпие преступления 
отсутствует. Первое позволяет предполагать, что его скрьхвают тем 
или иньІм способом, а также може:r бьпь вьщвинуто в связи с вьІЯв­
лением определеннЬІх изменений, следов в обстановке исчезновения 
человека. Однако может бьпь ситуация, когда зти изменения и сле­
дьІ не связанЬІ с убийством и являются следами иного, непреступно­
го собьпия. 
Вьшвление способа сокрьпия преступления является одной 
из задач тактической операции «личность преступника», так как по­
зволяет предположить, кто в данной обстановке мог действовать та­
ким образом. ДІІЯ ее решения необходимо вьщелить следующие 
действия: а) подготовительнЬІе- по вьшвлению источников инфор­
мации о подозреваемом (свидетелей, необходимьхх документов); 
б) сбор информации о подозреваемом (допрос свидетелей, обьІск по 
месту жительства и работЬІ); в) вьІЯВление признаков уничтожения, 
маскировки, изменения, фальсификации следов преступления (след­
ственньІЙ осмотр, зкспертизьІ, допрос подозреваемого). 
У становление способа сокрьпия трупа «исчезнувшего» ли­
ца, которЬІй является основньхм способом сокрьпия преступления в 
целом, можио осуществить, используя осведомленность подозре­
ваемого. Примером использования осведомленности подозреваемо­
го для розЬІска трупа является расследование убийства Губина В.П., 
исчсзнувшего в октябре 1989 г. В ходе расследования преступления 
подозрение вЬІзвал друг Губина В.П. - Кортиков С.В., в гараже ко­
торого бьша абнаружена коробка с вещами исчезнувшего, простьІНЯ 
в пятнах крови , его бритва, туфли и куртка. Однако подозреваемЬІй 
отрицал совершение убийства и обьяснил, что накануне исчезнове­
ния отвез своего друга в другой город по его просьбе . Для того, что-
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бьr вселиrь беспокойство в сознание подозреваемого, которого 
обоснованно считали причастньІМ к исчезновенюо Губина, и заста­
вить его действовать в рамках тактической операции «личность 
преступника>> , бьш разрабстан следующий план действий . 
По областиому телевиденюо бьmа дана информация о том, 
что обнаружен 1руп неизвестного мужчинЬІ, показан рисованньІЙ 
порtрет, еделаниьІЙ с прижизненной фотографин исчезнувшеrо . 
Всех, кто мог узнать :3того человека, просили сообщять в органЬІ 
внуtренних дел. Расчет бьт на то, что подозреваемому станет из­
вестно об обпаружении остаююв человека и он захочет проверить 
место, где бьш спрятан tpyn. Тhк и случилось . Узнав о переданной 
по телевизору информации, Коршиков вЬІехал в район соседнего се­
ла и тщательно осмотрел участок леса, расположеннмй рядом с ним . 
Зто бьшо зафиксировано осуществлявшими за ним наблюдение 
оnеративньІми работниками. Однако проведеннЬІЙ розЬІск трупа на 
данном участке леса ничего не дал, так как земля бьша покрьпа тол­
СТЬІМ слоем снега. Труп Губина бьш обнаружен в :3ТОМ месте лишь 
весной, после таяния снега [ 1 ]. 
Таким образом, исследование возможнос;ти применения так­
тической операции «личность преступнИ:ка» позволяет сделать вьІ­
вод о необходимости тІЦательного планирования всех действий с 
обязательньш определеннем ее целей и возможного прогнозирусмо­
го результата. Такой подход к проблеме установления преступника 
при расследовании убийств при отсутетвин tpyna позволит преодо­
леть д~ф~ит информации, которьrй имеет место в стадии возбуж­
дення уголовного дела и производства первоначальньrх следствен­
ньІх д~йствий относительно личности преступника, места сокрьпия 
tрупа исчезнувшего и следов преступления. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОКУРОРСЬІСОГОJІАГ.JІЩQт . 
ТА ВІДОМЧОГО ІСОПТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАнНЯМ ЗАКОЦШ 
У СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ с.rіР~И 
Поряд із відомчим (процесуальним та організаційним) кон­
тролем у стадії порушення кримінальної справи здійстоється про­
курорський нагляд. Правовою підставою для цього виступають 
ст. 100 КПК України ta ст . 29 Закону України «Про проКуратуру» 
[3]. 
Широку дискусію в юридичній літературі викликає питання 
про співвідношення відомчого контролю і прокурорського нагляду в 
цій стадії. Позиції, зайняті різними вченими щодо питання про про­
курорський нагляд і керівництво досудовим слідством та дізнанням, 
діаметрально протилежні. Одні вважають, що прокурорський нагляд 
містить у собі керівництво слідством і дізнанням [11, с. 154-155; 5, 
с. 601, інші - що прокурорський нагляд є специфічною діяльністю, 
якій не властива функція керівництва [12, с. 75-76; 13, с. 44-45; 15, 
С. 39-43]. 
Хоча в основному йдеться про відносини в стадії досудово­
го слідства, прокурорський нагляд і відомчий контроль починають 
функціонувати зі стадії порушення кримінальної справи. Отже, ви­
щеназвані різнопланові nідходи властиві й цій стадії. 
Нагляд 3а діяльністю органів попереднього слідства має 
специфічні властивості, що відрізняють його від нагляду за додер­
жанням і застосуванням законів. До них належать: наділення проку­
рорів, які здійснюють нагляд у цій сфері, винятковою комnетенцією 
санкціонування окремих слідчих дій і 3атвердження обвинувальних 
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